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В середине 60-х годов прошлого века В.Г. Спринджук [1] доказал гипотезу Малера [2] о ме-
ре множества действительных и комплексных чисел, а также ее аналог для поля p-адических
чисел.
Далее будем использовать следующие обозначения, в которых 𝑝 > 2 - фиксированное
простое число. Q𝑝 - поле p-адических чисел, |𝜔|𝑝 - p-адическая норма 𝜔 ∈ Q𝑝, 𝜇𝑆 - мера Хаара
множества 𝑆 ⊂ Q𝑝.
Пусть 𝐿𝑛(𝑄,𝑤) ∈ Q𝑝 и для натурального 𝑄 > 1 состоит из 𝜔 ∈ Q𝑝, для которых неравен-
ство
|𝑃 (𝜔)|𝑝 < 𝑄−𝑤 (1)
при 𝑤 > 𝑛+1 выполняется для 𝑃 (𝜔) ∈ Z[𝜔], а высота 𝐻 многочлена 𝑃 удовлетворяет условию
𝐻 = 𝐻(𝑃 ) 6 𝑄.
Спринджук В.Г. доказал, что 𝜇𝐿𝑛(𝑄,𝑤) < 𝑄−𝜖1 , если 𝑤 = 𝑛 + 𝜖 и 𝜖1(𝜖) → 0 при 𝜖 → 0.
Приведем более общий результат.
Теорема 1. При 𝑛+ 1 < 𝑤 < 𝑛+ 2 справедливо неравенство
𝜇𝐿𝑛(𝑄,𝑤) < 𝑐(𝑛)𝑄
−𝑤−𝑛−1. (2)
Доказательство использует метод Спринджука, одну лемму В.И. Берника [3], классифика-
цию целочисленных полиномов по взаимному расположению корней и отдельно доказанную
лемму о разрешимости (1) для приводимых полиномов.
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Если |𝑃 (𝑥)| < 𝜀, 𝑃 (𝑥) ∈ Z[𝑥] и 𝛼1 - ближайший к 𝑥 корень 𝑃 (𝑥), то для величины |𝑥− 𝛼1|
известны 𝑛 оценок сверху.
|𝑥− 𝛼1| 6 𝑛|𝑃 (𝑥)||𝑃 ′(𝑥)|−1
|𝑥− 𝛼1| 6 2𝑛−1|𝑃 (𝑥)||𝑃 ′(𝛼1)|−1





(𝛼1 − 𝛼2) · . . . · (𝛼1 − 𝛼𝑗)
⃒⃒⃒1/𝑗 (1)
Вопрос о том, какая из оценок в (1) лучше, решен В. Г. Спринджуком [1] при 𝑗 = 1, 2.
В докладе решается задача нахождения диапазона значений 𝑥, для которых при любом
1 6 𝑗 6 𝑛 каждая из оценок в (1) является наилучшей.
